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Аннотация. В работе представлены результаты оценки влияния техногенных факторов горо-
да на психическое здоровье учащихся средней школы Москвы. На выборке 233 практически здоро-
вых учащихся (109 мальчиков и 124 девочек в возрасте от 11,4 до 12,1.) изучалось влияние средовых 
факторов на психическое здоровье и развитие учеников средней школы г. Москвы. Исследование по-
казало, что техногенные факторы города оказывают негативное воздействие на психическую дея-
тельность учащихся средней школы. Так подгруппе где факторы среды (экологической и социальной) 
сочетались, отмечается рост процента учащихся по несоответствию возрастным нормам развития. 
Ключевые слова: учащиеся средней школы, психическое развитие, внимание, психическое 
здоровье, антропогенные факторы 
 
Сложные геофизические и геохимические показатели окружающей среды столичного мегапо-
лиса отрицательно сказываются на здоровье людей, вызывая экологозависимые состояния и психо-
соматические патологии (Глебов и др., 2016). Заболеваемость - наиболее характерная, официально 
регистрируемая реакция на вредное воздействие окружающей среды, которая отражает как длитель-
ное, так и хроническое действие «загрязнителя» (Даначева, Глебов, 2016 а,б,в). 
Психическое здоровье человека важный аспект психологической науки в основе, которой 
стоит прикладная задача, связанная с выявлением, наблюдением, регистрации, системным анализом и 
составления прогноза и учета комплекса факторов, влияющих на здоровье человека в условиях окру-
жающей среды (Лавер и др., 2015). При этом используются методы и исследовательские методики, 
принятые в смежных областях нейробиологического направления. 
Существует множество факторов окружающей среды (внешние и внутренние), воздействую-
щие на здоровье индивида. Проживание и обучение учащихся школ столичного мегаполиса проходит 
в разных экологических и социальных условиях. Воздействие комплекса неблагоприятных факторов 
био-социальной среды крупного промышленного города может значительно усложнять адаптацион-
ный процесс учащихся к школьной среде, вследствие высокой восприимчивости детского организма 
к действию различных факторов окружающей среды (Сидельникова и др., 2016). 
Важно отметить, что социальные и факторы окружающей среды действуют не изолированно, 
а в сложном взаимодействии с биологическими, в том числе наследственными, факторами. Это обу-
словливает зависимость отклонений здоровья детей и подростков как от среды, в которой они нахо-
дятся, так и от генотипа и биологических закономерностей роста и развития (Смдельникова и др., 
2015). 
 Неполная теоретическая и экспериментальная изученность проблемы адаптационных про-
цессов учащихся средней школы в разных средовых условиях столичного мегаполиса стала предпо-
сылкой для проведения настоящего исследования. 
Организация и методы исследования. Комплексные исследования функционального и пси-
хического развития учащихся средних школ, а также состояние адаптационных процессов в разных 
средовых условиях столичного мегаполиса проводились с участием 233 практически здоровых уча-
щихся 5 классов. Гендерный и возрастной состав учащихся был следующим: 109 мальчиков и 124 
девочек в возрасте от 11,4 до 12,1. 
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В зависимости от комплекса факторов, воздействующих на подростков, исследуемая выборка 
была поделена на 4 сравниваемые подгруппы: СГ1 - условия экологической и социальной среды бы-
ли не благоприятными, СГ2-условия экологической были не благоприятными, а и социальное благо-
приятные; СГ3-условия экологической были не благоприятными, а социальные нет. К- стала кон-
трольной группой где условия экологической и социальной среды были благоприятными. 
Полученные результаты. ЮВАО — исторически был рабочей окраиной. Здесь расположена 
большая промышленная зона: 14 тыс. предприятий, в том числе Московский нефтеперерабатываю-
щий завод, автозавод «Автофрамос» (бывший АЗЛК) и многие другие. Сегодня ЮВАО – самый 
крупный промышленный округ Москвы. Общая площадь его промзон составляет более 40 кв.км, или 
35% от всей территории. Преобладающими отраслями в ЮВАО являются нефтеперерабатывающая и 
химическая промышленность, здесь не только самые низкие экологические показатели, но и 
наибольший  уровень опасности техногенных катастроф. 
Основными загрязнителями атмосферы являются автомобильный транспорт и промышлен-
ность. По каждому из этих параметров ЮВАО занимает лидирующие позиции. Транспортная обста-
новка в округе оценивается как критическая. В связи с этим, а также с традиционной для Москвы за-
падной розой ветров, расположением в равнинной низменности, Юго-Восточный округ официально 
относят к экологически неблагоприятным территориям, несмотря на расположение зелёных зон, 
крупных парков и скверов: Кузьминки — Люблино,  Лефортово, Парк имени 850-летия Москвы и др. 
ЮЗАО занимает территорию Теплостанской возвышенности, доля природных территорий в 
общей площади составляет 33%. В округе расположен природный парк «Битцевский лес» (2130 га), 
памятники садово-паркового искусства «Узкое», «Ясенево», «Знаменские садки», Бутовский ле-
сопарк, «Сосенки», Коробковский сад (общая площадь 310га). С 1998 г. статус особо охраняемой 
природной территории получил ландшафтный заказник «Теплый Стан». Традиционная роза ветров с 
преобладанием западных ветров способствует быстрому очищению атмосферного воздуха. К про-
мышленным объектам повышенной экологической опасности можно отнести: промзона «Южное Бу-
тово», №35 «Воронцово», №3 «Донские улицы», асфальтно-бетонное производство ОАО «ДРСУ», 
Южнобутовские очистные сооружения, снегосплавные пункты «Лобачевский-1», «Лобачевский-2». 
Их количество незначительно для загрязнения окружающей среды округа. Экологическая ситуация, 
таким образом, в ЮЗАО более благоприятная, что подтверждают исследования Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
Сравнительный анализ двух подгрупп СГ1 (Э-;С-) и К (Э+;С+) показал, что в СГ1 подгруппе 
отмечается рост процента учащихся по несоответствию эффективности работы, который соответ-
ственно составил 42,1% и 57,9%; по степени врабатываемости -31,6% и 68,4% соответственно; по 
психической устойчивости 36,4% и 63,6% соответственно. 
Анализ полученных данных по оценке устойчивости внимания и умственной работоспособ-
ности учащихся средней школы подгруппы К показал следующие результаты: по эффективности ра-
боты 69,9% и 30,1% соответственно; по степени врабатываемости - 71,1% и 28,9% соответственно; по 
психической устойчивости - 69,5% и 30,5% соответственно. Значимость различий в сравнение по 
группам составило p<0,05, а сравнения групп по уровням  p<0,01. 
 Анализ анкетирования психического состояния и уровня самочувствия учащихся выявило  
значимое различие числа часто болеющих детей в группах СГ1, СГ2, СГ3 по сравнению с группой К. 
Заключение. Таким образом, полученные нами данные показывают: на когнитивные функ-
ции (память, внимание) и психическую деятельность учащихся средней школы антропогенные фак-
торы столичного мегаполиса оказывают значимое воздействие.  
При их сочетаемости (негативном) увеличивается процент несоответствия выполняемых за-
даний у учащихся средней школы, и наоборот при положительной сочетаемости социальных и эколо-
гических факторов среды растет процент соответствия выполняемых заданий у школьников. 
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При разнонаправленных воздействий факторов экологической и социальной среды, отмечает-
ся снижение неблагоприятной среды, что отражается на показателях внимания и умственной работо-
способности учащихся. 
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Abstract. The paper presents the results of functional work of memory and mental health of second-
ary school pupils in the capital city. The sample included 233 healthy pupils (109 boys and 124 girls aged 
11.4 to 12.1). The influence of environmental factors on the cognitive functions and mental health of pupils 
of secondary school in Moscow was studied. The study showed that the cognitive functions (memory, atten-
tion) and mental activity of secondary school pupils anthropogenic factors Metropolitan have a significant 
impact, which when combined negative factors increased the percentage of discrepancy between the tasks 
performed in high school students, and Vice versa, with a positive combination of social and environmental 
factors gave an increase in the percentage of compliance with the tasks  
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Аннотация. В статье проанализированы показатели устойчивых эмоциональных состояний 
подростков и их взаимосвязи с параметрами психологического и субъективного благополучия. Вы-
борку составили 190 респондентов в возрасте 14-17 лет (73 юноши и 117 девушек). Девушки характе-
ризуются подверженностью тревожности, напряженности, юноши демонстрируют более позитивный 
фон настроения и общую активность. Качественный и количественный анализ взаимосвязей показал 
ключевую роль эмоциональных состояний в структуре компонентов психоэмоционального благопо-
лучия. Специфика взаимосвязей в группах, разделенных по половому признаку, проявляется в особой 
важности эмоционального компонента для благополучия юношей. 
Ключевые слова: устойчивые эмоциональные состояния, психологическое благополучие, удо-
влетворенность жизнью, личностный рост, структура психоэмоционального благополучия, подрост-
ковый возраст 
 
Изучение эмоциональных состояний в связи с психологическим благополучием было предло-
жено представителями гедонистического подхода (Bradburn, 1969; Diener et al., 1999). N. Bradburn, в 
качестве определения психологического благополучия, предполагал баланс между двумя полюсами 
эмоциональных состояний (позитивным и негативным аффектом). E. Diener, введя понятие «субъек-
тивное благополучие», рассматривал в качестве основных компонентов удовлетворенность жизнью и 
комплексы позитивных и негативных эмоций. Другой известный подход к психологическому благо-
получию, включающий направленность на личностный рост, саморазвитие, самодетерминацию, по-
зитивную включенность в межличностные взаимодействия, отражает эвдемонистическое понимание 
благополучия и не предполагает прямого рассмотрения эмоционального компонента (Ryff, 2002; 
Ryan, Deci, 2000). Однако, несомненно, что и в нем опосредованно эмоциональные состояния прояв-
ляются в качестве самооценочных факторов автономности, самоэффективности, самопринятия и т.д. 
В современных исследованиях психические состояния в связи с благополучием человека чаще 
всего рассматриваются через призму эмоционального благополучия, психологического здоро-
вья/нездоровья (Воронина, 2005; Панкова, 2011; Наливайко, Шинкорук, 2014; Houben, et al., 2015). 
Употребляется также термин «психоэмоциональное благополучие», однако, стоит отметить, 
что в современном научном знании нет определенности как в терминологическом, так и в содержа-
тельном понимании этого феномена, в том числе роли эмоциональных состояний в его проявлении. 
Мы придерживаемся определения психоэмоционального благополучия как интегральной характери-
стики внутреннего мира личности во взаимосвязи эвдемонистического и гедонистического благопо-
лучия и соотношении с базовыми эмоциональными характеристиками личности (тревожность, устой-
чивые эмоциональные состояния), которые, отражая весь спектр чувств и эмоций человека, выпол-
няют оценочную, регулятивную и адаптивную функции (Трошихина, Манукян, 2017). 
Изучение эмоционального компонента в психоэмоциональном благополучии подростков име-
ет особое значение в связи с возрастными характеристиками эмоциональной сферы (нестабильно-
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